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Как показывает анализ, важной сферой приложения капитала в интересах 
обеспечения экологически устойчивого развития является создание мощностей, объектов 
инфраструктуры, связанных с переработкой и утилизацией отходов производства и 
потребления. В особенности это касается проблемы санитарной очистки городов, создание 
специализированных предприятий по переработке и утилизации твердых бытовых отходов, 
как с точки зрения оздоровления окружающей среды, вовлечения полезных продуктов в 
хозяйственный оборот, так и с целью получения энергии [1]. Вместе с тем, существующие 
методы финансирования и экономического регулирования в данной сфере требуют 
совершенствования в части дополнения и расширения таких традиционных источников, как 
государственный бюджет, средства предприятий-природопользователей и др. В этих 
условиях, на наш взгляд, действующий механизм финансирования проектов 
природоохранного назначения на муниципальном уровне основанный, основанный на 
использовании традиционных источников (средства государственных бюджетов различных 
уровней, средства предприятий-природопользователей и др.), может быть дополнен 
привлечением средств населения в виде экологических депозитов, размещаемых в 
некоммерческих кредитных организациях.  
Под депозитом в экономике обычно понимается: деньги, которые клиент передает 
банку на ограниченный срок с определенными условиями; денежные средства или ценные 
бумаги, отданные на хранение в финансово-кредитные, таможенные, судебные или 
административные учреждения, с правом возврата. Отметим, что попытки использовать 
инструментарий депозита в регулировании природопользованием предпринимались в 
бывшем СССР в конце 80-годов XX в., когда депозитный процент от хранения средств 
внебюджетных экологических фондов предлагалось рассматривать в качестве дохода и 
источника формирования и пополнения внебюджетных экологических фондов [2, с. 23]. На 
наш взгляд, экологические депозиты следует рассматривать как инструмент экономики 
природопользования в части привлечения денежных средств населения под определенную 
процентную ставку, их размещение в небанковских кредитных организациях с 
использованием для целевого финансирования природоохранных программ и проектов. Под 
экологическим депозитом нами предлагается понимать привлечение денежных средств 
населения путем их размещение в небанковских кредитных организациях с последующим 
использованием для целевого финансирования природоохранных программ и проектов. В 
частности, предлагается использовать систему экологических депозитов в г. Смоленске для 
софинансирования программы «Чистый город» по строительству специализированного 
предприятия по переработке и утилизации твердых бытовых отходов с получением 
полезной продукции из отходов и энергии. 
В настоящее время имеется уже определенный опыт по использованию средств 
населения для финансирования природоохранной деятельности путем выпуска облигаций 
внутреннего займа [4]. В свою очередь механизмы гарантий могут так же создаваться 
финансовыми донорами путем направления ими средств через соответствующие 
учреждения, которые затем предоставляют гарантии для экологических инвестиций [3]. 
Экологические облигации представляют собой один из видов экономических рычагов 
(инструментов) для проведения экологической политики, представляющий собой средства 
– залог – в виде векселей, выдаваемых компанией, которая обязуется достигнуть 
определенных экологических показателей в установленные сроки. В случае их достижения 
залоговые средства возвращаются. В условиях развития инструментария государственно-
частного партнерства прямые и сопряженные экологически ориентированные инвестиции 
из частных источников (включая вложения со стороны поставщиков коммунальных услуг, 
страховых компаний, населения, некоммерческих финансовых организаций, венчурный 
фондов и др.) могут играть существенную роль в управлении природопользования. 
Очевидно, что для внедрения системы экологических депозитов в управлении 
природопользованием и в финансировании экологических проектов и программ 
необходимо создать соответствующую нормативно-правовую базу, которая может 
охватывать также регулирование деятельности банков, пенсионных фондов и страховых 
компаний.  
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